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This is the clueless esoteric teachers teaching flies huiting around
To the egocentric studerns resisting Ibrcc feed Stamping out my cigarette squeak open decrepit sheU
And should we just pull the tube fiom the rusted screen doot to tell the acne bikiering heat poured
Out the arhled mouth of karnino ci them sulThr lced inanaei about the problem hiariinit oil lioiii dull black
Swell Mr Wilson had esophageal legions the mock treL limb like lust Pooh mouth o\er the alley
.Iaundiee el low flow ci that purchased his then here lanon lap and into the
\tiemities ith two hit oldeni od pieces thL udki ii ish id 1et iIiou tiid \i cheolocists tomb
And hen the echanee was done he was left tocsin thu mj iie ili inn besides being
Without un thing ibr barter St lH pu Lal rk it bright
So conic on now real tell iflL about Rig Fiction the pile of ancient
Well it moves Iister than an eagle bofles ust seemed to
Strikes stra iuhter than Robins arrow ant to re lioiii
Its brick yeh low path and if yous got
orothy shoes then hopscotch on over Pray and silence your
Your jumping on the number of days awkward iape that
Weve left or those just past but your loots ITitised on Quixotic
On one autumn red heel that stamps and breaks ad entures
No ember leaf caught up in rushing mad winds lhe relics wanted to
When days get long and cold retreat speak hut had no lips
Into ice covered holes to read and weep having long IIlen
Steep our souls in howls of soup red broth away from the bones
Of soft indifference then recall memories silenced fiwcver
On our frozen digits until spring explodes
And thetwilight end bursts out
Questions Comments Submissions PleaseVociferous pods in iolet beginning
write Brett Thompson do the Twer

